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LE COMMERCE INTERNATIONAL DE LA BANAN E
EXPORTATION S
Les exportations bananières s'élèvent à
2 .491 .400 T en 1952 comparées aux 2 .300 .500 T
en 1951 et 2 .524 .633 T pour la moyenne 1935-39 .
Bien qu'on constate que ce commerce ai t
atteint le niveau d'avant-guerre, certain s
changements significatifs se produisent dan s
les exportations pour quelques pays .Du fait des
maladies, des difficultés politiques et d e
main-d'oeuvre, les exportations d'Amériqu e
Centrale d'après-guerre sont bien au-dessou s
de la moyenne quinquennale 1935-39, mais o n
enregistre pour l'Amérique du Sud et pou r
l'Afrique une augmentation sensible .
Les exportations d'Amérique Centrale, y
compris les Antilles, s'élèvent à 1 .217 .551 T
comparées à 1 .266 .180 T en 1951 et 1 .654.831 T
en 1935-39 . Les exportations de Costa-Rica ,
du Honduras, de la République Dominicaine e t
des Antilles Françaises ont largement dépass é
le niveau d'avant-guerre, alors que les autre s
pays d'Amérique Centrale n'ont pas attein t
celui-ci et même pour certains on note un e
régression, tels le Mexique, le Nicaragua ,
Cuba, Haïti et la Jamaïque .
Les exportations de bananes d'Amérique du
Sud continuent à augmenter en 1952 . Le total
était de 797 .438 T en 1952 comparé à 565 .638 T
en 1951 et à la moyenne d'avant-guerre d e
427 .858 T . - L'Equatéür a pris énormémen t
d'extension depuis la deuxième guerre mondial e
et ses exportations s'élèvent à 422 .989 T en
1952 contre 190 .011 T l'année précédente e t
43 .035 T en 1935-39 . Ce pays est actuellemen t
le premier exportateur du monde devançan t
Costa-Rica et égalant la presque totalit é
des exportations de toute l'Afrique . Le
Brésil a enfin atteint son niveau d'avant -
guerre, alors que la Colombie est encor e
au-dessous de ce niveau .
L'Afrique, venant au 3 e " rang aprè s
l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud ,
a exporté en 1952 427 .519 T, sensiblemen t
le même tonnage qu'en 1951, mais bien supé-
rieur à 1935-39 .
La presque totalité de ces exportation s
est destinée aux marchés de l'Europe d e
l'Ouest . Les îles Canaries tiennent l e
premier rang des exportations de ce conti-
nent, suivies du Cameroun Britannique ,
de la Guinée Française, et du Camerou n
Français .
IMPORTATION S
Les Etats-Unis et le Canada groupés on t
importé pour l'année 1952, 1 .451 .933 T contre
1 .380 .631 T en 1951 et 1 .436 .961 T en 1935-39.
Les importations du Canada représenten t
maintenant le double de la moyenne d'avant -
guerre, alors que les Etats-Unis n'ont pa s
encore atteint cette moyenne . La presque
totalité de ces importations provient d'Amér i-
que Centrale et du Sud .
Les importations d'Europe continuent à aug-
menter,et en 1952,elles ont dépassé la moyenn e
1935-39 avec 773 .022 T contre 747 .314 T . En
1951,elles s"élevaient à 686 .521 T .La France
est de loin le principal importateur d'Europe ,
suivie du Royaume-Uni et de l'Allemagne d e
I'Ouest .Pour la majorité des pays de l'Europ e
de l'Ouest,elles ont actuellement atteint e t
même surpassé leur niveau d'avant-guerre,
mais on nc .te tout de même quelques exceptions ,
telles l'Allemagne, la Hollande, la Finlande ,
la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande .
En Amérique du Sud, pour les trois pay s
importateurs : Argentine, Chili et Uruguay, on
constate une augmentation (212 .570 T en 1952
contre 158 .595 T en 1951 et 180 .294 T en 1935-
39) .
Les pays d'Asie et d'Océanie ont import é
de petites quantités mais comparativemen t
à la moyenne d'avant-guerre, on note un e
régression importante du Japon .
R . NAVILLE
Novembre 195 3
d'après Foreign Crops and Markets, n° 3 ,
vol . 67, du 20-7-53 .
EXPORTATION S
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CONTINENTS ET PAYS millier s
de régimes en

tonnes milliersde régimes en tonnes
milliers
de régimes en tonnes
AMERIQUE CENTRALE
Honduras Britannique 113 2 .559 46 1,042 223 5 .05 1
Costa-Rica 10 .278 232 .797 15 .254 345 .503 16 .380 371 .00 7
Guatemala 10 .429 236 .217 5 .265 119 .252 3 .908 88 .51 6
Honduras 14 .242 322,581 13 .228 299 .614 13 .088 296 .443
Mexique 4,602 104 .235 2 .556 57,893 1 .880 42 .58 2
Nicaragua 329 7 .452 411 9 .309 450 10 .19 2
République de Panama 7 .135 161 .608 7 .835 177 .463 7,361 166 .727
Cuba 1 .384 31 .348 91 2,061 16 36 2
Dominique 20 453 356 8 .063 109 2 .469
Dominique Rép . 1,254 28 .403 1 .851 41 .925 1 .681 38 .07 5
Grenade 4 90 - - - -
Guadeloupe 1 .410 31 .937 3 .203 72 .548 3 .351 75 .90 0
Haïti 2 .684 60 .793 668 15 .130 264 5 .980
Jamaïque 2 .666 60 .385 1 .851 41 .925 2 .277 51 .57 4
Martinique 957 21 .676 3 .188 72 .208 2,708 61 .33 6
Trinidad et Tobago - - 99 2 .242 59 1,33 6
Tota l
ASIE
57 .507 1 .302 .534 55 .902 1 .266 .180 53 .755 1 .217 .55 1
Syrie-Liban 7 158 161 3 .647 - -
Japon - - - - - -
Formose 314 7 .112 1 .169 26 .478 1,875 42 .469
Tota l
AMERIQUE DU SUD
321 7 .271 1 .330 30 .124 1 .875 42 .469
Brésil 5,456 123 .578 8.389 190 .011 9 .600 217 .440
Colombie 3 .028 68 .584 5 .517 124 .96 6 .732 152 .480
Equateur 3 .054 69 .173 10,867 246 .137 18 .675 422,989
Paraguay 8 181 - - - -
Vénézuéla 212 4 .802 200 4,530 200 4 .530
Tota l
AFRIQUE
11 .758 266 .319 24 .973 565 .638 35 .207 797 .438
Congo Belge 111 2,514 .500 11 .325 550 12 .457
Iles Canaries 6 .305 142 .808 8 .050 182 .332 7 .967 180 .452
Egypte 9 204 6 136 5 11 3
Erythrée 142 3 .216 1 .290 29 .218 1 .460 33 .069
Cameroun Français 788 17 .848 2,427 54 .971 1 .800 40 .770
Guinée Française 1 .069 24 .213 2 .372 53 .726 )
Côte d'Ivoire 357 8 .086 708 16 .036 ( 3 .523 ( 79 .79 6
Mozambique 733 16 .602 303 6 .863 300 6 .795
Nigéria et Cameroun B 1 .196 27 .089 3,217 72 .86E 3 .270 74 .06 E
Saotome et Principe 18 408 - - - -
Tota l
OCEANIE
10 .728 242 .989 18 .873 427 .473 18 .875 427 .51 9
Iles Fidji 236 5 .345 304 6 .886 85 1 .92 5
11es Tonga 52 1 .178 86 1 .948 100 2 .265
I1es Western Samoa 169 3 .828 100 2 .265 100 2,265
Total 457 10 .351 490 11 .098 285 6 .45 5
TOTAL MONDIAL : 80 .771 1 .829 .463 101 .568 2 .300 .515 109 .997 2,491 .432
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Moyenne 1945-49 1951 1952
CONTINENTS ET PAYS milliers en tonnes milliers en tonnes milliers en tonne sde régimes de régimes de régime s
AMERIQUE DU NOR D
Canada 3 .809 86 .274 5 .332 120 .770 5,637 127 .67 8
Etats-Unis 53 .506 1 .211 .911 55,623 1 .259 .861 58 .466 1 .324 .25 5
Total :
EUROPE
57 .315 1 .298,185 60 .955 1 .380 .631 64 .103 1 .451 .933
Belgique 1 .029 23 .307 1 .837 41 .608 1 .799 40 .747
Danemark 3 68 - - 608 13 .77 1
Irlande 135 3 .058 221 5 .006 229 5 .187
Finlande 3 68 1 23 40 906
France 3 .838 86 .931 10 .557 239,116 11 .185 253 .340
Allemagne 313 7 .089 3 .363 76 .172 4 .747 107 .519
Italie 87 1,970 1 .290 29 .218 1 .460 33 .069
Hollande 67 1 .517 960 21 .744 923 20 .906
Norvège 75 1,699 101 2,288 199 4 .507
Espagne 3 .962 89 .739 2 .488 56 .353 3 .056 69 .21 8
Suède 427 9 .671 1 .514 34 .292 1 .730 39 .184
Suisse 347 7 .859 653 14 .790 638 14 .45 1
Royaume-uni 4 .562 103 .329 7 .325 165 .911 7 .515 170 .21 5
Total :
ASIE
14 .848 336 .305 30 .310 686.521 34 .129 773 .022
Iran 1 23 - - - -
Palestine 179 4 .054 300 6 .795 300 6 .795
Japon 314 7 .112 1 .169 26 .478 1 .875 42 .469
Total :
AMERIQUE DU SUD
494 11 .189 1 .469 33 .273 2 .175 49 .264
Argentine 4 .417 100 .045 5 .377 121 .789 7 .262 164 .484
Chili 856 19 .388 650 14 .722 1 .123 25 .436
Uruguay 603 13 .658 975 22 .084 1 .000 22 .650
Total :
AFRIQUE
5 .876 133 .091 7,002 158 .595 9 .385 212 .570
Algérie - - 272 6 .161 247 5 .594
Maroc Français 16 362 89 2 .016 70 1,585
Sud-Ouest Africain 11 249 - - - -
Maroc Espagnol 28 634 - - - -
Tunisie 6 136 19 430 25 566
Union Sud Africaine 589 13 .341 226 5, "119 225 5 .096
Rhodésie du Sud 85 1 .925 110 2 .491 100 2 .265
Total :
OCEANIE
735 16 .648 716 16 .217 667 15 .107
Nouvelle Zélande 463 10 .487 390 8 .833 300 6 .795
TOTAL MONDIAL : 79 .731 1 .805 .907 100 .842 2 .284 .071 110 .759 2 .508 .691
PRIX DE GROS AUX HALLES DE PARI S
CAU KILOGRAMME)
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IMPORTATIONS DE BANANES EN ANGLETERRE ET EN IRLAND E
NOVEMBRE 1953 DECEMBRE 195 3
Destination Provenance Nbre de Poids Nbre de Poidsrégimes en tonnes régimes en

tonne s
Angleterre Jamaïque 837 .182 10 .883,366 1 .126 .846 14 .648,99 8
Cameroun Brit . 742 .937 11 .886,992 783 .870 12 .541,920
Sierra Leone 3 .192 47,880 5 .161 77,41 5
Dominica Brit . 127 .566 1 .913,490 174 .511 2 .617,665
Cote de l'or 1 .266 16,458 1 .499 19,487
Brésil 195 .189 3 .513,402 244 .502 4 .401,03 6
Canaries 8 .207 196,968 8 .887 213,288
Cameroun Français 20 .065 361,170 26 .058 469,04 4
Fernando Po 2 .807 50,526 6 .955 125,190
Irlande Canaries 3 .973 95,352 15.152 363,64 8
Madère 13 .470 269,40 0
Total : 1 .955 .854 29 .235,004 2 .393 .441 35 .477,69 1
EXPORTATIONS ALGÉRIENNES D'AGRUMES
Novembre 1953 ALGER ORAN PHILIPPEVILLEI BONE BOUGIE MOSTAGANEM Totaux
Clémentines 8 .628 1 .736 1 .219 1 .317 31 2 .272 15 .203
Mandarines 2 .768 34 11 9 2 55 2 .87 9
Oranges 9 .143 1 .519 89 223 - 3 .010 13 .984
Citrons 367 13 65 11 6 17 47 9
Pomelos 254 1 - 3 13 25 29 6
Autres agrumes 617 - 32 184 - 7 840
21 .777 3 .303 1 .416 1 .747 52 5 .386 33 .68 1
Décembre 195 3
Clémentines 4 .830 1 .502 1 .736 1 .235 - 1 .396 10 .69 9
Mandarines 16 .172 553 2 .646 1 .227 7 676 21 .28 1
Oranges 19 .891 1 .947 345 1 .124 142 4 .759 28 .208
Citrons 396 30 167 87 9 20 709
Pomelos 216 8 1 4 24 5 258
Autres agrumes 15 - 9 9 - 1 3 4
41 .520 4 .040 4 .904 3 .686 182 6 .857 61 .189
Statistiques O .F .A .L .A .C .
(chiffres provisoires )
